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Prof lVIohd Fauzi
lonjak UPIVI
Penekanan terhadap
penyelidikan teknologi
makanan menjadi satu
daripada fokus utama
NaibCanselorbamUniver-
sitiPutraMalaysia(UPM),
ProfDatukDr MohdFauzi
Ramlan.
Beliauyangmenggan-
tikanProfDatukDrRadin
UmarSohadiberkata,ber-
dasarkanlaporanPertu-
buhanMakanandanPer-
tanian(FAO),bandarraya
besardiduniaini memer-
lukan6,600tanmakanan
sehariuntukmenampung
keperluan.
"Kerjasamasemuapihak
dalam pelbagaidisiplin
diperlukanbagimemasti-
kan kecukupanmakanan
dan sebagai universiti
penyelidikanberteraskan
pertanian, UPM perlu
memastikannegara ini
tidakmenghadapimasalah
bekalanmakanan.
Landasan betul
"Universitiini beradapada
landasanyangbetuldalam
memastikanperkaraitudan
berbekalkan.asaskukuh
ditinggalkanenamnaibcan-
selorsebelumini,sayayakin
UPM akan terusmemacu
kecemerlanganpadapering-
kat kebangsaanmahupun
antarabangsa.
"Kita menjadipengelu-
ar graduanpascasiswazah
teramaidi negaraini dan
menerimageranpenyelidi-
kanpalingtinggidaripada
kerajaan.
"Dengan kepakaran
tenagakerjadiUPM,diharap
kejaya-anlebihbesarmenyu-
suI,"katanya.
MohdFauziberkatademi-
kiandalammajlispenyera-
hantugasNaibCanselordi
sini,baru-baruini.
Naib canselor ketqjuh
Dalammajlisitu,ProfRadin
Umarmenyampaikan.buku
notaNaibCanselorkepada
ProfMohdFauzisebagais m-
bolikpenyerahantugasNaib
CanselorUPMketujuh.
'J
Prof Radin Umar (kiri) menyerahkantugaskepada
Prof Mohd Fauzi.
Pelantikanitu adalah
un-tuktempohmasatiga
tahunberkuatkuasahingga
Disember2015.
MohdFauziyangbera-
saldariKotaTinggi,Johor
mempunyaiDiplomaPer-
tanianUPM,diikutiBace-
lorSains(Agronomi),Iowa
StateUniversity;Sarjana
SainsLousianaStateUni-
versitydanIjazahDoktor
FalsafahBiologiUniversity
ofYork.
BeliauialahProfesorda-
lam bidangpertaniandi
UPMdanberkhidmatsejak
April1986.
Sebelumdilantikseba-
gai TimbalanNaib Can-
selor(Hal EhwalPelajar
dan Alumni) UPM pada
Mei 2010,beliaupernah
berkhidmatdi Jabatan
PengajianTinggisebagai
PengarahPengurusandan
PembangunanPelajarsejak
Oktober2006.
